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O mundo está se tornando altamente urbanizado. Estima-se que em 2025, 65% 
da população será urbana. Devido à rápida urbanização e deteriorização dos 
ecossistemas naturais, o distanciamento do contato do homem com a natureza 
está se tornando inevitável. Com isso existe a necessidade de se criar e planejar 
localidades onde os cidadãos que vivem em áreas urbanizadas possam ter 
proximidade e contato com a natureza. Os espaços livres e áreas verdes 
representam esse contato dentro das cidades, os quais constituem uma parte 
importante do complexo ecossistema urbano, beneficiando os cidadãos 
ambientalmente, esteticamente, recreacionalmente e economicamente. A 
pesquisa tem como objetivo criar e discutir uma proposta de planejamento 
consciente dos espaços livres, áreas verdes e corredores verdes tendo como 
base princípios da ecologia da paisagem, levando em consideração três níveis 
distintos: A região Metropolitana de Curitiba, a cidade de Curitiba e um bairro da 
capital paranaense. A questão principal é demonstrar a criação de sistemas 
ecológicos de espaços livres e áreas verdes, com funções e utilidades distintas e 
localizadas para cada área, sendo conectados entre os três níveis de 
planejamento por corredores verdes e mecanismos ecológicos funcionais, ou 
seja, determinados locais com atrativos para o uso. A discussão trará idéias 
usadas em vários países, porém, respeitando as peculiaridades da localidade 
aqui planejada, as quais precisam ser levadas em consideração, analisadas e 
discutidas para que posteriormente possa-se estruturar o melhor uso, 
compatibilizando com cada área a realidade vivida de cada comunidade que a 
habita e a utiliza. 
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